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konttrak perkuliahan dan over view : pengantar filsafat 
ilmu
 19 YESSY YANITA SARI
 2 Senin
30 Mar 2020
hakikat ilmu dan filsafat  19 YESSY YANITA SARI
 3 Senin
6 Apr 2020
hakikat filsafat sains dan teknologi  19 YESSY YANITA SARI
 4 Senin
13 Apr 2020
filsafat ilmu dan teknologi  19 YESSY YANITA SARI
 5 Senin
20 Apr 2020
sarana berfikir ilmiah  19 YESSY YANITA SARI
 6 Senin
27 Apr 2020
Struktur Pengetahuan Ilmiah  19 YESSY YANITA SARI
 7 Senin
4 Mei 2020
Penelitian Ilmiah  19 YESSY YANITA SARI
 8 Senin
11 Mei 2020
UTS  19 YESSY YANITA SARI
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2 Jun  2020
Ilmu dan Moral  19 YESSY YANITA SARI
 10 Selasa
2 Jun  2020
Ilmu dan Moral  19 YESSY YANITA SARI
 11 Senin
8 Jun  2020
Ulasan UTS  19 YESSY YANITA SARI
 12 Senin
15 Jun  2020
ilmu dan bahasa  19 YESSY YANITA SARI
 13 Senin
22 Jun  2020
Pengembangan Ilmu  19 YESSY YANITA SARI
 14 Senin
6 Jul 2020
Penulisan ilmiah  19 YESSY YANITA SARI
 15 Senin
13 Jul 2020
Tugas Artikel fenomena  19 YESSY YANITA SARI
 16 Senin
20 Jul 2020





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
YESSY YANITA SARI, Dr.,M.Pd
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
























YESSY YANITA SARI, Dr.,M.Pd
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1909037037 ANIM PURWANTO  68 100  75 100 A 80.40
 2 1909037079 ROMLIATUN MAIMUNAH  55 95  80 100 B 77.50
 3 1909037080 RAHMAD DENI  50 90  70 90 B 70.00
 4 1909037081 SINTIA INTAN TAMALA  96 95  80 90 A 88.80
 5 1909037083 AHMAD ALDI  90 95  80 100 A 88.00
 6 1909037085 DINI SOFIYANI  67 90  85 100 A 82.10
 7 1909037086 ILHAM HIDAYAH  72 85  75 90 B 77.60
 8 1909037087 NURHAIDIN AKBAR  92 95  90 100 A 92.60
 9 1909037090 ERVI TRIAS WATI  70 95  80 100 A 82.00
 10 1909037093 INTAN INDAH PRATHIWIE  98 95  80 100 A 90.40
 11 1909037094 MUHAMMAD FARHAN ZULFI  83 95  85 100 A 87.90
 12 1909037095 SAPTO RINI  85 95  80 100 A 86.50
 13 1909037096 SRI SUNDARI  75 90  75 100 A 80.50
 14 1909037097 SULISTYONO  74 80  90 90 A 83.20
 15 1909037098 TANTHOWI JAUHARI  79 95  80 100 A 84.70
 16 1909037101 AULIYA FAJRIN RAHMAWAN  98 95  80 100 A 90.40
 17 1909037107 USFAN KHAMDI  97 95  85 100 A 92.10
 18 1909037108 NIRMALA  86 90  80 90 A 84.80
 19 1909037116 ZAHID ABDUL RAUF IZUDDIN  70 85  70 90 B 75.00
YESSY YANITA SARI, Dr.,M.Pd
Ttd
